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Tal com hem pogut sentir en l’exposició de la memòria que ha fet el Sr. Canela, 
dotze mesos donen per a molt. I tot aquest seguit d’activitats són el resultat de 
nombroses hores esmerçades voluntàriament i desinteressadament per moltes per-
sones que creiem en el projecte de l’IEV, algunes com la Pilar Musolas que, després 
de deu anys amb una aportació importantíssima a l’entitat, ha decidit centrar-se en 
altres projectes sempre en la línia de la seva estima per Valls; però al mateix temps 
s’ha donat la benvinguda a dos nous companys de camí: l’Àngel Gasol i el Francesc 
Murillo, dos joves que de ben segur tindran un llarg recorregut en el món cultural 
vallenc.
Però de tot el que s’ha comentat aquest vespre m’agradaria ressaltar un parell 
de temes importants per a l’entitat:
D’una banda, la digitalització que s’està fent de tota la premsa local dels segles 
XIX i XX que tenim microfilmada. Aquest nou pas endavant permetrà consultar 
aquesta premsa des d’arreu del món, gràcies a l’acord a què s’ha arribat amb la Bi-
blioteca de Catalunya. L’accés a aquest material es podrà fer directament des de la 
nova web que estem a punt d’enllestir, tot i que el cost de l’allotjament del material 
per fer-lo consultable en xarxa l’assumirà la Biblioteca de Catalunya.
D’altra banda, el projecte “Més de 100 anys de fotografies escolars a Valls”, que 
va començar l’any passat amb la recollida de fotografies de particulars i escoles, 
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que va continuar amb una primera exposició que reportà molt més material, i que 
ha de culminar amb la publicació d’un llibre de fotografies escolars, un producte 
cultural de caire divulgatiu en el qual la força recau en la imatge, tot aportant al 
lector les dades històriques fonamentals per comprendre els avenços i retrocessos 
que en matèria pedagògica s’han succeït al nostre país durant el segle XX. Aquest, 
sens dubte, està cridat a ser el projecte que marcarà la celebració dels 50 anys 
d’existència d’aquesta entitat que commemorarem a cavall entre aquest 2010 i el 
2011, i de la qual informarem oportunament. 
Però s’han fet i s’estan fent moltes altres coses, com recuperar les sortides 
culturals que tan bona acollida estan tenint entre els nostres associats o culminar la 
Història de Valls, de la qual només falta el darrer volum que, si tot va bé, apareixerà 
abans de final d’any. L’Espai de l’Estudiant, l’exitós programa d’activitats de petit for-
mat que anomenem La Parra, el nou Concurs Estatal de Fotografia que ha permès 
la participació de nombrosos conciutadans que han entrat per primer cop a l’IEV, el 
participatiu Premi de Natura que dóna molt de joc als escolars de la comarca, etc.
Tot plegat no tindria sentit sense la participació de la societat vallenca que 
ve a Sant Roc a gaudir de la nostra programació, però tampoc no seria possible 
sense la col·laboració econòmica de molta gent, des dels socis fins a les empreses 
i institucions. No obstant això, cal ser realistes i reconèixer que la crisi ha arribat 
també amb força al nostre àmbit i que així, l’entrada de recursos ens està quedant 
limitada, de manera que si volem continuar programant com fins ara, ens caldrà 
engegar una nova campanya de captació de socis per a no reduir la qualitat de la 
nostra oferta.
Així, doncs, per acabar el meu informe, faig una crida a la societat vallenca i a 
les institucions perquè ens ajudin a continuar tirant endavant l’IEV i que puguem 
seguir celebrant aniversaris com aquests 50 anys que estem a punt de commemorar. 
Moltes gràcies.
Xavier Salat i Brúnel
Estats comptables / financers i pressupost
El balanç d’ingressos i despeses de l’any 2009 totalitza 257.692,92 euros i s’ha 
liquidat amb un dèficit de 1.069,47 euros. A part del cost de personal, seguretat 
social i serveis contractats, les partides d’activitats més importants pel que fa a les 
despeses són les publicacions (36.813 euros), amb el llibre del Pont de Goi i el de 
l’Agrupament Escolta i Guia Verge de la Candela al capdavant. També la digitalització 
de la premsa microfilmada (17.282 euros), l’Espai de l’Estudiant i els pagaments a 
part dels autors del darrer volum de la Història de Valls (16.578 euros) han estat 
despeses destacades. Altres partides importants han estat per a la Comissió de Ge-
ografia i Història amb el cicle dedicat als jueus i les despeses de la commemoració 
de la batalla del Pont de Goi, el Consorci Prouniversitari, el Cine Club i el cicle de 
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La Parra/Activitats de Petit Format. El total del balanç de situació a 31 de desembre 
del 2009 és de 254.823,22 euros.
Pel que fa a l’apartat d’ingressos, les partides més importants d’enguany han 
estat la d’edicions (37.713 euros), seguida de l’Espai de l’Estudiant i de les donacions 
dels socis col·laboradors de l’IEV i aportacions empresarials. Les subvencions més 
importants han estat de 60.000 euros de l’Ajuntament de Valls, 27.500 euros de la 
Diputació de Tarragona, 9.575 euros dels diferents departaments de la Generalitat 
de Catalunya i 1.975 euros del Consell Comarcal de l’Alt Camp.
Pel que fa al pressupost per a l’any 2010 ascendeix a 412.991,77 euros i inclou 
tot el ventall d’activitats, programació i inversions de la nostra entitat, amb l’inici 




En el darrer any les publicacions pròpies de l’Institut d’Estudis Vallencs han estat:
•	 	21	d’abril:	Presentació	del	llibre	El ferrocarril a Valls. 125 anys del trajecte Valls-
Vilanova-Barcelona, de Lluís Miquel Tuells, volum número 5 de la col·lecció Per 
Conèixer Valls. La presentació va anar a càrrec de la directora del Museu del 
Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú, la Sra. Pilar Garcia
•	 4	de	juny:	Presentació	al	Pati	de	Sant	Roc	del	llibre	Sempre a punt. 50 anys 
de l’Agrupament Escolta i Guia Verge de la Candela de Valls (1958-2008), volum 
6 de la col·lecció Per Conèixer Valls
•	 19	de	febrer	del	2010:	Presentació	del	número	13	de	la	revista	BValls de Lletres, 
amb l’actuació del grup vallenc de Sal Grossa
També s’han publicat els números 55 i 56 de la revista Quaderns de Vilaniu/Miscel-
lània de l’Alt Camp, el primer dels quals es va dedicar a Carles Cardó i hi apareixen 
les intervencions dels diferents ponents de la jornada dedicada a la seva persona i 
al seu pensament, celebrada a la nostra seu el mes de novembre del 2008. També 
s’ha publicat el número 12 de BValls de Lletres i onze números del Full del Mes. 
Volem comentar que es continua treballant en el darrer volum de la Història 
de Valls, del qual ja se’n tenen tots els textos i s’estan recollint les imatges. Cal dir 
que aquest volum serà força extens, fet que està fent encarir notablement l’edició 
i està produint un dèficit important.
Altres llibres presentats a l’IEV han estat:
•	 18	de	juny:	Presentació	del	llibre	Fressant el corriol, de mossèn Ricard Cabré
•	 27	de	novembre:	Presentació	del	 llibre	Paratges, del poeta vallenc Gabriel 
Guasch
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CoMissió de natura 
•	 22	de	setembre:	Conferència	“El	patrimoni	hídric	de	Valls	i	 l’Alt	Camp”,	a	
càrrec de la geògrafa Sònia Vaquer, com a complement de l’exposició “De 
font en font aprenem de l’aigua”, que aquells dies era a la Sala Sant Roc
D’altra banda, el mes de maig la Comissió va decidir els guanyadors del 21è Premi 
de Natura que, amb una dotació total de 2.910 euros, va tenir els següents premiats: 
alumnes de P4 del Col·legi Claret, alumnes de 3r d’ESO del CEIP Baltasar Segú, alum-
nes de 2n del CEIP Bernardí Tolrà, de Vila-rodona i alumnes d’ESO del Col·legi Cor 
de Maria. També van obtenir un premi Francesc Aubia, Adrià de Tudó, Anna López, 
Mireia Roca i Ariadna Saperas, alumnes d’ESO del Col·legi Claret, per un costat, i 
Maria Arrufat, Mireia Garcés i Mireia Moncusí, també alumnes d’ESO del Col·legi 
Claret. Finalment Albert Cartanyà va obtenir el premi d’alumnes de batxillerat.
Enguany, per tal de donar més protagonisme als autors dels treballs, el lliurament 
de premis es va fer al Pati de Sant Roc el dia 27 de maig i hi van assistir la gran 
majoria d’alumnes premiats juntament amb els seus professors.
També s’ha convocat el 22è Premi de Natura amb una dotació per a enguany 
de 3.310 euros.
CoMissió de geograFia i història
Cal destacar que se segueix treballant en l’ambiciós projecte “Més d’un segle de fo-
tografies escolars”. Un cop acabada la primera fase de recollida de fotografies durant la 
tardor, es va procedir a classificar-les i seleccionar-ne una cinquantena que es mostraren 
al Pati de Sant Roc des de Nadal fins a la Candela. Durant els dies de l’exposició també 
s’hi podien veure totes les altres fotografies que ens havien fet arribar i es demanà a la 
gent que posés nom als nens que apareixien i que encara no havíem pogut identificar. 
Durant aquest període també es van recollir més fotografies, i actualment en tenim 
prop de 1.500 que es podran veure, bé exposades o en àlbums, des del dia 19 de març 
fins a principis d’abril a la Sala Sant Roc per seguir identificant gent. Es preveu que a 
finals d’any es pugui editar un llibre amb els resultats de l’estudi.





i de les seves descendents Mariona Agustí i Eulàlia Domènech
•	 26	de	maig:	“Frederica	Montseny,	militant	anarquista”,	a	càrrec	de	la	histo-
riadora Susanna Tavera (aquesta conferència es va haver de suspendre per 
indisposició de darrera hora de la ponent)
•	 28	de	maig:	“Anna	Murià,	escriptora”,	a	càrrec	de	la	seva	biògrafa	Montserrat	
Bacardí
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Cicle La Petjada Jueva a Valls:
•	 3	de	novembre:	“Visió	general	de	les	comunitats	jueves	a	Catalunya.	El	call	







onen, a càrrec de Francesc Murillo
•	 17	de	novembre:	Projecció	de	la	pel·lícula	Kadosh, d’Amos Gitai
•	 19	de	novembre:	“El	call	 conta	 i	canta”,	 sessió	a	càrrec	de	Rat	Cebrián	 i	
d’Anna Ollet
•	 26	de	novembre:	“Cuina	i	cultura	en	la	tradició	jueva”,	a	càrrec	de	Mariona	
Quadrada. En acabar es va fer el sopar/degustació “Sabors jueus a taula” a 
l’Antic Cafè
La conferència “Una visió actual del món jueu”, prevista per al dia 24 i que havia 
de realitzar Ferran Sales, periodista d’El País i excorresponsal a l’Orient Mitjà (1997-
2005), es va haver de suspendre.
Cicle L’Educació en l’Època Medieval:
•	 11	de	febrer:	“El	paper	de	la	dona	i	l’educació	als	calls	catalans”,	a	càrrec	de	
l’hebraista Francesc Andreu Lascorz
•	 8	de	febrer:	“L’ensenyament	al	Valls	medieval”,	a	càrrec	de	l’historiador	Fran-
cesc Murillo
Cicle Un Tast d’Actualitat:
•	 10	de	març:	“L’Estatut	d’Autonomia:	 antecedents	 i	 estat	de	 la	qüestió”,	 a	
càrrec del Dr. Jordi Jaria
•	 16	de	març:	“Les	caixes	d’estalvi	 i	 el	mite	d’Ícar”,	 a	càrrec	del	Dr.	Anton	
Gasol
D’aquest cicle, demà passat dia 24 s’oferirà la darrera conferència “Trets del dret 
successori català: la nova Llei de successions,” a càrrec de la Sra. Teresa Rosell.
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Una de les activitats que s’està reprenent des de la Comissió i que té una gran 
acceptació és l’organització de sortides culturals. Les que s’han realitzat fins ara 
són:
•	 13	de	juny:	Visita	a	Barcelona	amb	la	ruta	Quan el Call era el Call dels Jueus, i 
a la tarda la ruta Històries i llegendes del Barri Antic
•	 19	de	setembre:	Sortida	amb	la	visita	del	Castell	de	Sant	Ferran	de	Figueres	
i de la Ciutadella de Roses
•	 18	d’octubre:	Ruta	guiada	La defensa de Santes Creus. Febrer del 1809, pels 
voltants del monestir de Santes Creus per recordar el pas de les tropes 
franceses durant la Guerra del Francès. La ruta s’organitzà conjuntament 
amb l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus
Ja per acabar amb la Comissió de Geografia i Història convé comentar que un 
membre de la nostra entitat ha passat a formar part de la Comissió organitzadora 
dels actes commemoratius dels 800 anys de mercat a Valls.
CoMissió d’arqueologia
El dia 12 de juny tenia lloc la celebració del III Memorial Francesc Cabré amb la 
conferència “Cossetans. La divulgació de la cultura ibèrica a les nostres contrades”, 
que va anar a càrrec de l’arqueòleg Jordi Morer. 
D’altra banda, des del mes de febrer l’empresa Antequem, de gestió de patrimoni 
cultural, està utilitzant una sala del nostre edifici per procedir al tractament (neteja 
i siglatge de les peces) dels materials arqueològics recuperats en la intervenció que 
s’està fent en els jaciments detectats a les obres de construcció de l’autovia A-27, 
en el tram del Morell a Valls.
CoMissió de MitJans audiovisuals i iMatge i de Cine Club
El Cine Club Valls ha projectat un total de 16 pel·lícules, entre el Teatre Principal 
i la Sala d’Actes de l’IEV. Pel que fa a la Sala d’Actes, els títols han estat Mil años de 
oración, de Wayne Wang (26 de març); Bucarest, d’Albert Solé (23 d’abril); Septiem-
bres, de Carlos Bosch (28 de maig); El baño del papa, de César Charlone i Enrique 
Fernández (11 de juny); La boda de Tuya, de Wang Quanan (29 d’octubre); Séraphine, 
de Martin Provost (26 de novembre); 4 meses, 3 semanas, 2 días, de Cristian Mungiu 
(28 de gener); i Despedidas, de Yohiro Takita (25 de febrer), mentre que pel que fa 
al Teatre Principal s’han projectat Bienvenido a Farewell-Guttmann, de Xavi Puebla (9 
d’abril); Persépolis, dirigida per Marjane Satrapi i Vicent Paronnaud (14 de maig); Pro-
méteme, d’Emir Kusturica (8 d’octubre); La Ola, de Dennis Gansel (12 de novembre); 
La clase, de Laurent Cantet (17 de desembre); El primer día del resto de tu vida, de 
Rémi Bezançon (14 de gener); Revolutionary Road, de Sam Mendes (11 de febrer) i 
Antes que el diablo sepa que has muerto, de Sidney Lumet (11 de març).
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Del 29 de juny al 3 de juliol, desena edició de la Setmana de Cinema a La Parra, 
al Pati de Sant Roc, que van incloure les següents pel·lícules: 
•	 Dilluns	29:	Siete meses de billar francés, de Gracia Querejeta
•	 Dimarts,30:	Camino, de Javier Fesser
•	 Dimecres	1:	Vals con Bashir, d’Ari Folman
•	 Dijous	2:	Rebobine, por favor, de Michel Gondry
•	 Divendres	3:	Los limoneros, d’Eran Riklis
XXII Concurs Estatal de Fotografia Ciutat de Valls: Deliberació pública del jurat 
qualificador al Pati de Sant Roc. Després de veure les 58 obres admeses, es va decidir 
atorgar el Premi Pere Català i Pic a la millor col·lecció de 5 fotografies valorat en 
700 € a la col·lecció presentada per M. Gràcia de la Hoz Roch, de Reus. També es 
va atorgar el premi a la millor fotografia valorat en 200 € a l’obra Escala, de Ramon 
Giner Filella, de Tarragona. El veredicte públic del jurat va tenir lloc el 23 de febrer del 
2010. L’exposició de les obres guardonades i de les seleccionades d’aquest concurs 
es van poder veure al Pati de Sant Roc del 12 de març al dia 4 d’abril.
Cicle 50 anys de la Nova Cançó:
•	 15	de	setembre:	Xerrada/col·loqui	del	cantant	Quico	Pi	de	la	Serra
•	 17	de	setembre:	Projecció	del	film	La Nova Cançó, de Francesc Bellmunt
•	 24	de	setembre:	Projecció	del	film	Canet Rock, de Francesc Bellmunt
•	 1	d’octubre:	Projecció	dels	films	Raimon’65, de Carles Duran, i D’un temps, 
d’un país, de Llorenç Soler
Altres activitats:
•	 21	de	maig:	Conferència	“Beethoven:	de	Heligenstad	a	l’Emperador,”	a	càrrec	
del Sr. Roman Galimany. Aquesta activitat es va realitzar en col·laboració amb 
els Amics de la Música de Valls i complementava el concert que el dia següent 
s’oferí al Centre Cultural Municipal
•	 11	 de	 desembre:	 Presentació	 del	CD	Esther Martínez Vila canta al Nadal, 
promogut pels Amics de la Música de Valls, en col·laboració amb l’IEV. La 
presentació la va fer el crític musical de La Vanguardia, Jaume Radigales
D’altra banda, comentar que la nostra entitat va col·laborar amb l’Associació 
Salvador Allende de Valls en l’organització d’un seguit d’actes per commemorar els 
70 anys del viatge del vaixell Winnipeg que, gràcies a les gestions del poeta Pablo 
Neruda, va aconseguir rescatar més de 2.000 exiliats de la Guerra Civil refugiats 
en camps de concentració del sud de França. Els actes realitzats el dia 16 d’octubre 
van incloure la inauguració d’una exposició al Pati de Sant Roc, i la projecció a la 
Sala d’Actes de l’IEV del documental Winnipeg, palabras de un exilio, que es com-
plementà amb la intervenció de Montserrat Julió, passatgera del Winnipeg, i del Dr. 
Josep Sánchez Cervelló.
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CoMissió de PatriMoni Cultural
La Comissió feia arribar un escrit a l’Ajuntament de Valls per tal d’informar de 
l’existència d’uns arcs gòtics, d’una porta amb dovelles i altres elements que caldria 
preservar de l’edifici situat als números 39-41 del carrer de Sant Antoni, que està 
parcialment enderrocat.
Concessió i lliurament del 24è Premi a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural 
de l’Alt Camp; en l’àmbit arquitectònic s’atorgà a l’Ajuntament d’Aiguamúrcia 
per la recuperació dels esgrafiats d’un tram de façana de la plaça de Sant Bernat i 
rehabilitació del Palau de l’Abat, seu del mateix Ajuntament. Pel que fa en l’àmbit 
cultural es va atorgar a M. Josepa i Jaume Guasch Costas i Guillem Jané Pujol per 
la donació del fons fotogràfic de Jaume Guasch Mateu i de Lluís Jané Moragues 
a l’Arxiu Municipal de Valls. Així mateix, en el període que comprèn aquesta 
memòria d’activitats s’ha convocat el 25è Premi a la Salvaguarda del Patrimoni 
Arquitectònic de l’Alt Camp i el 10è Premi a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural 
de l’Alt Camp.
CoMissió de llengua i literatura
•	 19	de	febrer:	Presentació	del	número	13	de	la	revista	BValls de Lletres amb 
l’actuació del grup de Sal Grossa
D’altra banda, hem de comentar que un membre de la Comissió de Llengua i 
Literatura ha passat a formar part del jurat de la Biennal Literària que organitza 
l’Ajuntament de Rodonyà.
biblioteCa/heMeroteCa
Actualment el nombre de títols registrats a la Biblioteca és de més 13.000 llibres 
a més d’un nombre important de revistes. A banda de les tasques de catalogació i 
préstec de llibres als socis de l’entitat, es continua amb l’enquadernació bàsicament 
de la premsa local. També es posa a disposició dels socis de l’entitat el fons de DVD 
format per les pel·lícules emeses pel Cine Club Valls els darrers anys.
Cada cop són més les persones que vénen a la nostra entitat a consultar el fons 
musical Robert Gerhard després que fa un parell d’anys es pengés a la nostra pàgina 
web el catàleg del contingut del nostre fons.
D’altra banda, des de finals de l’any passat s’està procedint a la digitalització 
de la premsa vallenca dels segles XIX i XX que actualment tenim microfilmada. 
En aquest moment tot el material està digitalitzat, però encara no ens l’han 
lliurat perquè s’està fent una classificació que permeti una ràpida localització 
del material digitalitzat. Gràcies a un acord amb la Biblioteca de Catalunya es 
preveu que gran part d’aquest material pugui ser accessible per a tothom a 
través d’Internet.
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exPosiCions 
Exposicions a la Sala Sant Roc:
•	 Del	13	al	29	de	març:	50è	aniversari	de	l’escoltisme	a	Valls
•	 Del	3	al	19	d’abril:	Dibuixos	del	cercle	vallenc	d’artistes	plàstics	dels	divendres.	
Homenatge a Pere Queralt Fargas
•	 Del	22	d’abril	al	3	de	maig:	Treballs	d’alumnes	de	batxillerat	artístic	de	l’IES	






Des de la nostra entitat s’ha demanat a l’Ajuntament de Valls que concedeixi el 
Títol de Reconeixement de la Ciutat a la Coral Infantil Cors Alegres pels seus 40 
anys formant cantaires infantils, portant el nom de la ciutat arreu, actuant com a 
planter de les corals vallenques, fent formació musical de base i formant en valors 
els infants que de grans formaran part de la societat vallenca.
•	 Del	10	de	juliol	al	5	d’agost:	Beca	Agustí	Gurí	2008	del	XXI	Concurs	Estatal	
de Fotografia Ciutat de Valls, a càrrec d’Ivan Rodon i Pere Toda
•	 Del	4	al	13	de	setembre:	Exposició	fotogràfica	“Mirades	voluntàries”
•	 Del	16	al	23	de	setembre:	“De	font	en	font	aprenem	de	l’aigua”
•	 Del	25	de	setembre	a	 l’11	d’octubre:	“Tintín	en	blanc	 i	negre”,	exposició	
inclosa dins els actes de la Trobada Tintinaire a Valls
•	 Del	16	d’octubre	a	l’1	de	novembre:	Grup	d’art	Tallantart
•	 Del	6	al	22	de	novembre:	Olis	de	Colomer	Pagès




tesans de l’Alt Camp
•	 Del	5	al	21	de	febrer:	“Sota	les	muntanyes”,	de	Sergi	Quiñoneros
•	 Del	26	de	febrer	al	14	de	març:	“Detalls	de	natura”,	d’Isabel	Boltà





•	 Del	31	d’octubre	al	18	de	novembre:	Projecció	de	 l’audiovisual	del	 futur	
Museu Casteller
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•	 Del	20	de	novembre	al	7	de	febrer:	Instal·lació	“Aproximació	a	una	geografia	
cultural catalana”, d’Albert Gusi
•	 Del	19	febrer	a	l’11	d’abril:	Instal·lacions	“Ataskoa,	Nobody	Nowhere”	i	“The	
Solitude”, obres de Maider López i de Javier Tles.





de l’Escola Taller d’Art de Valls
•	 Del	19	de	juny	al	16	de	juliol:	Concurs	d’idees	per	a	la	reforma	urbanística	
de l’entorn dels carrers de Sant Antoni i Santa Úrsula
•	 Del	4	al	5	d’agost:	Exposició	de	bonsais	dins	de	la	Firagost	2009






de Gitanes de Valls i grup d’animació All-i-Oli
•	 Del	26	de	 febrer	al	9	de	març:	Exposició	de	 fotografies	“Captem	 la	cara	
bonica del Barri Antic”
•	 Del	12	de	març	al	4	d’abril:	Obres	guardonades	 i	seleccionades	del	XXII	
Concurs Estatal de Fotografia Ciutat de Valls
Altres activitats al Pati de Sant Roc: 
•	 4	d’octubre:	5a	Trobada	de	Tintinaires	de	Catalunya
•	 24	d’octubre:	Espectacle	Ros. Melógamo mínimo, a càrrec de la companyia 
Angélico Musgo, dins el Festival Internacional de Titelles de l’Alt Camp 
(GUANT) 
•	 25	d’octubre:	Davant	de	l’edifici	de	Sant	Roc,	foto-intervenció	Translatici (5+5), 
a càrrec del fotògraf Josep Bou
S’informa també que s’han reposat les plaques de la coberta que es va emportar 
el vent el mes de gener passat; en la mateixa operació es van substituir sis plaques 
més, però tot i així, encara caldria una forta inversió per solucionar els problemes 
de goteres que pateix el Pati de Sant Roc.
També convé comunicar que es va informar a l’Ajuntament de Valls que la Capella 
de Sant Roc ha començat a patir greus problemes d’humitats provinents de sota 
terra, fet que, segons ens han informat tècnics municipals, també pateixen alguns 
baixos d’edificis del mateix carrer Rector Cessat.
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PrograMa MúsiCa al desCobert
(Audicions al Pati de Sant Roc de música contemporània de músics i grups 
catalans)
•	 Mes	de	març:	Clavell morenet, de La Troba Kung-Fú
•	 Mes	d’abril:	Fonografies, de Víctor Bocanegra
•	 Mes	de	maig:	The New Raemon, de Propósito de Garfunkel
•	 Mes	de	juliol:	Andando, de CMS Trio
•	 Mes	de	setembre:	Huellas, del grup Zulú 9.30
•	 Mes	d’octubre:	El brot, del grup Txala
•	 Mes	de	novembre:	Coincidint	amb	el	cicle	de	La petjada jueva a Valls, s’ha 
pogut escoltar música d’aquesta cultura amb la cantant Rosa Zaragoza i el 
seu disc Matria, la patria del alma
•	 Mes	de	desembre:	Música	del	grup	Gallina
•	 Mes	de	gener:	L’ombre de ton chien, d’Anna Roig
•	 Mes	de	febrer:	Carpe Diem, del grup Bandalix
•	 Mes	de	març:	Esbossos, d’Ilia Hug
CiCle la Parra / aCtivitats de Petit ForMat
El cicle de La Parra/Activitats de Petit Format que es desenvolupa al Pati de Sant 
Roc durant els mesos d’estiu, amb una clara voluntat de donar a conèixer el que fan 
els nostres artistes més pròxims, ha presentat la següent programació:
•	 13	de	maig:	Concert	a	càrrec	del	 jove	grup	vallenc	Lastand.	L’actuació	va	
representar el debut d’aquesta formació a la nostra ciutat
•	 20	de	maig:	En veu alta. Recull de relats breus dels alumnes de l’IES Jaume 
Huguet de Valls
•	 27	de	maig:	Lliurament	del	21	Premi	de	Natura
•	 3	de	juny:	Teatre d’objectes, representació teatral a càrrec dels alumnes de 
batxillerat d’arts escèniques, de l’IES Narcís Oller de Valls
•	 10	de	juny:	Trobada de llegendes, moderat per l’historiador Àngel Gasol
•	 17	de	juny:	Contes per als més petits, a càrrec d’Imma Pujol i de Rat Cebrián
Del 29 de juny al 3 de juliol: X Setmana de Cinema a La Parra
•	 8	de	juliol:	Llegendes a l’entorn de la Guerra del Francès, a càrrec del contacontes 
Carles Alcoy
•	 15	de	juliol:	La gastronomia i la ceràmica japoneses, a càrrec de Yukiko Mu-
rata
•	 22	de	juliol:	Contes i llegendes orientals, a càrrec de Rat Cebrián
•	 2	de	setembre:	Omplint espais. Espectacle teatral dirigit per Raül Molina i 
Bàrbara Flores
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•	 9	de	setembre:	Vida. Proposta de teatre i dansa amb Marta Ferré, Iolanda Ló-
pez, i la col·laboració especial d’Àurea Màrques i la ballarina Marta Ortega
•	 16	de	setembre:	Conferència	Fortaleses de frontera a la Guerra del Francès: el 
cas de Figueres i Roses, a càrrec de Francesc Murillo. Aquesta conferència va 
servir d’introducció a la sortida que es va fer tres dies després a aquestes 
dues ciutats
•	 23	de	setembre:	Sessió	de	jazz	amb	MGB	Trio
•	 30	de	setembre:	Projecció	del	documental	Tintin et moi, de Numa Sadoul i 
presentat per Lluís Ribé, membre de l’Associació Tintinaire de Catalunya
ConsorCi Pro universitari alt CaMP / ConCa de barberÀ
 Durant aquests darrers dotze mesos s’han celebrat dues edicions de l’Espai 
de l’Estudiant: l’una, els dies 16 i 17 d’abril de l’any passat; i l’altra, la desena edició, 
els dies 4 i 5 de març d’enguany. L’edició del 2009 va comptar amb la participació 
d’una trentena d’expositors entre universitats, centres d’educació secundària i altres 
institucions, empreses i entitats relacionades amb el món de l’educació, la formació, 
el lleure i l’ocupació. La van visitar més de 4.300 persones.
Pel que fa a l’edició d’enguany, hi va haver un total de 29 expositors i els visi-
tants van fregar les 5.000 persones entre estudiants de 4t d’ESO, batxillerat i cicles 
formatius que visitaren l’Espai entre dijous i divendres al matí en un nombre de 
3.850, i l’entrada lliure de divendres a la tarda que va registrar una afluència d’uns 
1.000 visitants més.
D’altra banda, des del dia 4 de novembre fins al 2 de desembre es va realitzar el 
seminari El Patrimoni Cultural Desconegut de l’Alt Camp. Un Llegat del Passat com 
a Estratègia de Futur coorganitzat amb el Departament d’Història i Història de l’Art 
de la URV i reconegut amb dos crèdits de lliure elecció per a tots els alumnes de la 





nològiques”, a càrrec d’Emma Liaño
•	 	“Aproximació	a	l’arquitectura	dels	templers	a	les	comarques	tarragonines”,	
a càrrec de Joan Fuguet
•	 “L’espai	 rural	de	 l’Alt	Camp:	un	patrimoni	paisatgístic	de	gran	 interès”,	 a	
càrrec de Jordi Blay
•	 	“El	patrimoni	natural	de	l’Alt	Camp	i	els	usos	del	sòl.	L’interès	de	preservació	
dels ambients agrícoles de secà”, a càrrec de Jaume Solé
•	 “La	documentació	històrica	a	l’Alt	Camp”,	a	càrrec	de	Montserrat	Sanmartí
•	 “Històries	 per	 compartir.	 Sobre	 patrimoni	 fotogràfic”,	 a	 càrrec	 de	 Jep	
Martí
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•	 “De	l’Escola	del	Camp	a	fra	Josep	de	la	Concepció:	el	vessant	clàssic	a	l’ar-
quitectura de les comarques del Camp de Tarragona”, a càrrec de Carme 
Narváez
•	 “Un	patrimoni	 barroc	 singular:	 les	 esglésies	 barroques	 de	 l’Alt	Camp”,	 a	







Comentarem també que el Consorci continua atenent les nombroses consultes 
sobre diferents aspectes del món universitari, a més d’exercir de Punt de Suport 
de la Universitat Oberta de Catalunya, d’assistir a les reunions del Patronat de la 
Fundació Anespro, del qual forma part, i de coordinar sessions d’orientació univer-
sitària a diferents centres de la nostra comarca.
Col·laboraCions i aCtivitats exteriors
Altres activitats realitzades a casa nostra o que han tingut la col·laboració de 
l’IEV han estat les següents:
•	 27	de	març:	Conferència	“Les	empremtes	de	la	romanització	a	Valls”,	a	càrrec	
de Judit Ciurana i organitzat per l’Agrupació de Germandats i Confraries de 
Setmana Santa de Valls
•	 5	de	maig:	“Darwin	i	l’origen	de	la	teoria	de	l’evolució”,	a	càrrec	de	Daniel	
Closa, dins el XV Memorial Josep Ramon López
•	 6	de	maig:	“Hi	ha	respostes	a	la	crisi?”,	a	càrrec	de	Lluís	Foix	i	també	dins	el	
XV Memorial Josep Ramon López
•	 30	de	juny	i	1	i	2	de	juliol:	Curs	d’estiu	de	la	URV que portava per títol “Vi-
olència de gènere: aspectes psicosocials i jurídics de víctimes i agressors”
•	 15	de	juliol:	Vista	a	les	diferents	exposicions	de	Sant	Roc	de	diferents	grups	
de nens del Casal d’Estiu de l’Ajuntament de Valls, coordinat per la Fundació 
Pere Tarrés
•	 4	de	desembre:	Projecció	de	l’audiovisual	Aventura vertical, d’Armand Ballart, 
organitzat per la Secció de Muntanya de l’AAEET
•	 21	de	novembre:	Inauguració	de	la	senyalització	de	la	ruta	pel	Barri	Antic.	
En la Comissió que va treballar en aquesta ruta i la seva senyalització hi van 
participar tres membres de la nostra entitat
•	 17	de	desembre:	Visita	a	l’IEV	del	Síndic	de	Greuges	de	Catalunya,	el	Sr.	Rafel	
Ribó. Igualment, durant tot el dia 17 diferents representants del Síndic van 
atendre els vallencs interessats en formular alguna queixa o consulta a aquesta 
institució
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•	 8	de	març:		Al	Pati	de	Sant	Roc,	presentació	del	logotip	de	les	Festes	Decen-
nals de la Mare de Déu de la Candela del 2011
Cal destacar que diferents representants de l’IEV formen part de la junta 
directiva de la Societat Narcís Oller, del Patronat de la Fundació Ciutat de Valls i 
del Patronat de l’Escola Municipal de Música Robert Gerhard. A partir d’enguany 
també ha entrat a formar part del Consell Rector de Casa Caritat i del Consell de 
Política Lingüística de Valls.
Igualment, l’IEV s’ha adherit a l’Any Amades organitzat per la Associació Cultural 
Joan Amades amb l’objectiu de donar a conèixer l’obra de l’estudiós i reivindicar-
lo també com una de les figures cabdals del panorama cultural català. També s’ha 
adherit a la plataforma Valls Decideix.
Finalment comentar que, un any més, per la diada de Sant Jordi i per la Firagost, 
la nostra entitat va treure les seves publicacions al carrer, i el dia 16 de maig va 
participar a la Fira Recercat que enguany es va celebrar a la ciutat de Figueres.
adMissió de nous MeMbres i noMenaMent de CÀrreCs
L’Assemblea General aprova l’admissió del senyor Josep M. Boada Fusté, que 
darrerament s’ha incorporat a la Comissió de Patrimoni, com a membre numerari 
de l’Institut d’Estudis Vallencs, proposat per la Junta Directiva del passat 14 de 
setembre del 2009.
Pel que fa a la designació i elecció de càrrecs, i per tal de cobrir el càrrec de 
vicepresident B, vacant per la renúncia de la Sra. Pilar Musolas, durant el període 
preceptiu s’ha presentat el candidat Sr. Francesc Murillo Galimany que aquesta 
assemblea passa a la seva aprovació.
Aprofito també l’avinentesa per agrair molt sincerament a la Sra. Pilar Musolas 
Rodon la seva immensa tasca desenvolupada de manera totalment desinteressada 
en favor de l’entitat en els darrers anys.
D’altra banda, la Junta Directiva del passat dia 14 de setembre va aprovar, per unani-
mitat, el nomenament fet el mateix dia per la Comissió Permanent, del Sr. Àngel Gasol 
Señorón, com a nou director del butlletí de l’Institut d’Estudis Vallencs, Quaderns de 
Vilaniu/Miscel·lània de l’Alt Camp, fet del qual informem a aquesta Assemblea.
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